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(54) ГРУЗОЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫГРУЗКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ИЗ МЯГКИХ
КОНТЕЙНЕРОВ ЧЕРЕЗ ИХ ГОРЛОВИНУ
(57) Формула полезной модели
Грузозахватное устройство для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров
через их горловину, содержащее пневмоцилиндр, длина которого не менее размера
верхнего строповочного узла мягкого контейнера, соединенный парой строп с
подъемным крюком погрузчика, отличающееся тем, что внутри пневмоцилиндра
расположены два поршня, разнесенные от его середины, штоки которых имеют Π-
образную форму и выполнены заодно с грузозахватными стержнями, при этом на
торцевыхчастях упомянутогопневмоцилиндра закрепленыкронштейны, изготовленные
в виде пластин, в которых имеются соосно расположенные отверстия, выполняющие
роль направляющих дляштоков, а также отверстия, выполненные соосно и являющиеся
направляющими для грузозахватных стержней верхнего строповочного узла мягкого
контейнера, причем поршни пневмоцилиндра поджаты к его середине пружинами и не
соприкосаются между собой, при этом в средней части к пневмоцилиндру подсоединен
пневмопровод, связанный с компрессором погрузчика, подающим воздух через
пневматический кран в пневмоцилиндр между поршнями.
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